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[184-?] - 2015 
Sissejuhatus 
Jakob Johann von Uexküll, parun, (8. september 1864, Keblaste mõis, Läänema –  25. juuli 
1944 Capri, Itaalia) oli baltisaksa päritolu bioloog, filosoof ja krüptosemiootik, selgrootute 
võrdleva füsioloogia ja biosemiootika rajajaid 
Jakob Johann von Uexküll sündis baltisaksa poliitiku parun Alexander Rudolf Karl von 
Uexkülli ja paruness Sophie Karoline Pauline von Hahni pojana. 
Ta õppis 1884-1889 Tartu ülikoolis zooloogiat, seejärel töötas Heidelbergis ja aastast 1925 
Hamburgis. Hamburgis rajas professor Jakob von Uexküll loomade omailma uurimise 
instituudi (Institut für Umweltforschung) ja juhatas seda 1926-1940. 
Uexküll uuris selgrootute närvitalitlust ja käitumist. Ta näitas, et elukeskkonna nähtuste 
signaalne tähendus sõltub organismi talituste struktuurist, ning käsitles bioloogiat 
kantiaanlikust tunnetuskontseptsioonist lähtudes. Tema peamiste mõistete seas on omailm 
(Umwelt) ja funktsioonitsükkel.  
Jakob von Uexkülli arhiivi hoidmiseks ja tema vaateviisi arendamiseks asutati 1993 Tartus 
Eesti Loodusuurijate Seltsi juures Jakob von Uexkülli Keskus. 2013. a. deponeeris Jakob von 
Uexkülli Keskus materjalid Tartu Ülikooli Raamatukogule. 
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I Biograafilised materjalid 
 
1   Jakob von Uexkülli passitaotlused, kõne audoktori kraadi omistamisel 
Utrechtis, temale pühendatud luuletused jm. biograafilised materjalid 
1903-1943 
24 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Saksa keeles 
 
2   Jakob von Uexkülli portree 
[193-?-194-?] ; 11,5 x 10,0 cm 
1 joonistus : pliiats 
 
3  Uexküll, Jakob Johann von 
Gedichte 
1901-1944 
24 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Saksa keeles 
 
4   Jakob von Uexkülli aadressraamat 
[s.a.] 
67 l. 
Kirjutatud käsitsi 
 
 5  Die Insel Pucht: gravüür / Stich und Druck v. G. G. Lange in Darmstadt 
Darmstadt, [1867] 
1 tõmmis + 3 l. selgitavat teksti ; 20,00 x 28,0 cm 
Selgitav tekst pealkirjaga: Das Schloss am Werder und die Insel Pucht in  
Estland // Album baltischer Ansichten. Mitau, 1867 
Saksa keeles 
 
6  Villa in Pucht : ehitusprojekti joonised 
1. nov. 1929, 2. apr. 1930 
11 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
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7  Jakob von Uexkülli kogutud materjalid saksa kultuuri ja vaimuelu kohta 
1916, 1937 
12 l. 
Masinakirjas 
Saksa keeles 
L. 2: rebenenud 
 
8 Uexküll, Gudrun von, 1878-1969 
Mälestused 
[s.a.] 
8 l. 
Masinakirjas 
Saksa keeles 
Uexküll, Gudrun von, Jakob von Uexkülli abikaasa 
 
9 Bethe, Albrecht, 1872-1954 
Jakob v. Uexküll : Erinnerungen 
[vahemikus 1939-1954] 
6 l. 
Masinakirjas 
Saksa keeles 
 
10 Fritsch, Rudolf 
Erinnerungen an Jakob Baron Uexküll 
[1951] 
7 l. 
Masinakirjas 
Saksa keeles 
 
11 Keyserling, A. 
Die Insel Pucht u. Professor Uexküll 
Arluno, 1960 
3 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
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12  Umwelt: von Jakob von Uexküll (1864-1944) : Stichworte für das Historische 
Wörterbuch der Philosophie 
[1980.-1990. a-d] 
11 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Saksa keeles 
 
13 Brock, Friedrich, 1898-1958 
Käsitlused Jakob von Uexkülli kohta 
1934, 1939 
22 l. 
Trükitud ja masinakirjas 
Saksa keeles 
 
14  Käsitlused Jakob von Uexkülli kohta 
1946-1965 
10 l. 
Trükitud ja masinakirjas 
Saksa keeles 
 
15  Jakob von Uexküll Zentrum 
[pärast 1993] 
2 l. 
Arvutiväljatrükk 
Saksa keeles 
 
Jakob von Uexkülli autobiograafia vt. s. 20, l. 71p-91 
 
II Teaduslik tegevuus 
 
1. J. von Uexkülli tööd 
 
16  Die Schriften von J. Baron von Uexküll : bibliograafia 
[1940], 2015 
8 l. 
Masinakirjas, arvutiväljatrükk 
Saksa keeles 
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17 Uexküll, Jakob Johann von 
Das allmächtige Leben : mustandvariant 
1940 
253 l.  
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
18 Uexküll, Jakob Johann von 
Das allmächtige Leben : mustandvariant 
1940 
L. 254 -510 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
19 Uexküll, Jakob Johann von 
Das allmächtige Leben 
[u.1940] 
208 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Saksa keeles 
Publitseeritud: Hamburg, 1950 
 
20 Uexküll, Jakob Johann von 
An meine Freunde in Neapel : käsitluse käsikirjaline mustandvariant ja  
 masinakirjaline eksemplar 
[s.a.] 
110 l. 
Saksa keeles 
Masinakirjalisel eksemplaril puudub lõpp. - L. 49-70: tühjad 
L. 71p-91: [Autobiographie] 
 
21 Uexküll, Jakob Johann von 
Die Aufgaben der Umweltforschung 
[s.a.] 
9 l. 
Masinakirjas 
Saksa keeles 
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22 Uexküll, Jakob Johann von 
Bedeutungslehre 
[s.a.] 
105 l. 
Masinakirjas 
Saksa keeles 
 
23 Uexküll, Jakob Johann von 
Biologie in der Mausefalle 
[1936] 
18 l. 
Masinakirjas 
Saksa keeles 
Publitseeritud: Zeitschrift für die gesamte Naturwissenschaft , 2 (6), 1936. Lk.  
213-222 
 
24 Uexküll, Jakob Johann von 
[Die biologische Weltordnung] : käsitluse algvariandid 
[s.a.] 
105 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
 25 Uexküll, Jakob Johann von 
[Die biologische Weltordnung] : käsitluse variandid 
[s.a.] 
96 l. 
Masinakirjas 
Saksa keeles 
 
26 Uexküll, Jakob Johann von 
Eduard Keyserling : eine Entgegnung von J. von Uexküll 
[s.a.] 
3 l. 
Masinakirjas 
Saksa keeles 
Jakob von Üexkülli vastus Herman Sintenise artiklile "Abendliche Häuser - ein 
Rückblick auf Eduard von Keyserling“ 
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27 Uexküll, Jakob Johann von 
Der Einfluss Kants auf die heutige Biologie 
[s.a.] 
4 l. 
Masinakirjas 
Saksa keeles 
 
28 Uexküll, Jakob Johann von 
Der Film als Hilfsmittel zur Darstellung fremder Welte 
[s.a.] 
4 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Saksa keeles 
 
29 Uexküll, Jakob Johann von 
Film über Dictystelium mucroides : einleitende Worte zum Filmvortrag des Dr. 
Arndt 
[s.a.] 
9 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Saksa keeles 
 
30 Uexküll, Jakob Johann von 
Ein Geleitwort : käsikirjaline ja masinakirjaline eksemplar 
[s.a.] 
5 l. 
Saksa keeles 
Eessõna [Herman?] von Keyserlingi raamatule 
 
31 Uexküll, Jakob Johann von 
Gibt es ein Himmelsgewölbe? 
[s.a.] 
10 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Saksa keeles 
  Publitseeritud: Archiv für Anthropologie N. F. 1928, 21 (1-2). Lk. 40-46 
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32 Uexküll, Jakob Johann von 
Die lebende Natur im Weltbild Goethes und heute 
[s.a.] 
27 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Saksa keeles 
 
33 Uexküll, Jakob Johann von 
 
Das Märchen vom Kaffee : käsitluse käsikirjaline ja masinakirjaline eksemplar 
[s.a.] 
35 l. 
Saksa keeles 
 
34 Uexküll, Jakob Johann von 
Mephistopheles : zur hundertjahrswende von Goethes Tod 
[1932] 
44 l. 
Masinakirjas 
Saksa keeles 
 
35 Uexküll, Jakob Johann von 
Naturwissenschaft und Lebenswissenschaft : käsitluse käsikirjaline ja 
masinakirjaline eksemplar 
24. veebr. 1943 
17 l. 
Saksa keeles 
 
36 Uexküll, Jakob Johann von 
Der Organismus als Staat und der Staat als Organismus : korrektuurpoognad 
[1919] 
L. 100-110 
Saksa keeles 
L. 110 rebenenud 4 tükiks 
Publitseeritud: Der Leuchter. Darmstadt, 1919. Lk. 79-110 
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37 Uexküll, Jakob Johann von 
Parabiologie 
[s.a.] 
5 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Saksa keeles 
  
38 Uexküll, Jakob Johann von 
Philosophie fuer Laien. Band 1. Die Lebensweisheit : Vorwort; Einleitung 
[s.a.] 
8 l. 
Masinakirjas 
Saksa keeles 
 
39 Uexküll, Jakob Johann von 
The philosophy of religion versus the philosophy of science von Albert Eagle 
[1935] 
7 l. 
Masinakirjas 
Saksa keeles 
 
40 Uexküll, Jakob Johann von 
Physikalische und vitale "Energie" 
[s.a.] 
26 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Saksa keeles 
 
41 Uexküll, Jakob Johann von 
Der Staat und die Universitäten 
[s.a.] 
11 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Saksa keeles 
Lehtede pöördel l. 11-5 käsitlus: Ein Wolkenschatten 
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42 Uexküll, Jakob Johann von 
Tier - Umwelt, Tier - Heimat, Tier - Paradies 
[s.a.] 
10 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Saksa keeles 
 
43 Uexküll, Jakob Johann von 
Tier und Umwelt 
[1938] 
57 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
Publitseeritud: Zeitschrift für Tierpsychologie. 1938, 2 (2). L. 101-114 
 
44 Uexküll, Jakob Johann von 
Tierparadies im Zoo : Brief an den Direktor des Leipziger Zoologischen Gartens 
[1940] 
5 l. 
Masinakirjas 
Saksa keeles 
Publitseeritud: Der Zoologische Garten (N. F.). 1940. 12 (1). Lk. 18-20 
 
45 Uexküll, Jakob Johann von 
Die Umwelten 
1933 
V lk., 30 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Saksa keeles 
 
46 Uexküll, Jakob Johann von 
Der Wandel im Weltbild der Naturwissenschaft 
18. mai 1937 
16 l. 
Masinakirjas 
Saksa keeles 
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47 Uexküll, Jakob Johann von 
Was ist Natur? : märkmed 
[s.a.] 
5 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
48 Uexküll, Jakob Johann von 
Der Wechsel des Weltalls 
[s.a.] 
19 l. 
Masinakirjas 
Saksa keeles 
 
49 Uexküll, Jakob Johann von 
Zum Verständnis der Umweltlehre 
[s.a.] 
6 l. 
Masinakirjas 
Saksa keeles 
 
xxx 
 
50  Materjalid uurimisinstituutide loomisest Saksamaal 
1910-1912 
66 l. 
Masinakirjas 
Saksa keeles 
 
2. Retsensioonid Jakob von Uexkülli töödele 
 
51  Arvustused Jakob von Uexkülli teadustööde ja teoreetiliste vaadete kohta 
1914-1953 
74 l. 
Masinakirjas ja trükitud 
Saksa ja hollandi keeles 
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52  Ajaleheartiklid Jakob von Uexkülli käsitluse "Biologische Briefe an eine Dame" 
kohta 
1919-1920 
8 l. 
Ajalelelõigendid 
Saksa keeles 
 
53  Ajaleheartiklid Jakob von Uexkülli raamatu "Staatsbiologie" 1. ja 2. väljaande 
kohta 
1920, 1933-1934 
20 l. 
Ajalehelõigendid 
Saksa keeles 
 
54  Arvustused Jakob von Uexkülli raamatu "Theoretische Biologie" (Berlin, 1920) 
kohta 
1920-1921 
8 l. 
Trükitud 
Saksa keeles 
L. 8 rebenenud 
 
55  Arvustused Jakob von Uexkülli raamatu "Unwelt und Innenwelt der Tiere" 2. 
väljaande (Berlin, 1921) kohta 
1921-1922 
10 l. 
Trükitud 
Saksa ja ungari keeles 
 
56  Arvustused Jakob von Uexkülli raamatu "Niegeschaute Welten" (Berlin, 1936) 
kohta 
1936-1937 
30 l. 
Masinakirjas ja trükitud 
Saksa keeles 
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57  Kirjad Jakob von Uexküllile vastukajana tema raamatule "Niegeschaute 
Welten" 
1936-1937 
57 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Saksa keeles 
Kirjade autorid: l. 12: Cohn, Felix; l. 13-15: Dellingshausen, Ewert; l.16-17: 
Dobe, Paul; l. 18-20: Driesch, Margarete; l. 21: Foerster, Karl; l. 22-23: Geisel, Th.; l. 
24-25: Gottlieb, Else; l. 26-27: Gruenewald, Valerio von; l. 28-29: Haller. J.; l. 30: 
Hocke, Gestav René; l. 31-32: Jakobi, Hans; l. 33: Kestner, O.; l. 34-35: Keyserling, 
Elisabeth; l. 36-40: Liphart; l. 41-42: Lorey, W.; l. 43: Meyer, H. H.; l. 44: Mittasch, 
Arwin; l. 45: Möring, R. G.; l. 46: Nonne, [Max]; l. 47: Plascek; l. 48-49: Recke, Harriet; 
l. 50: Sahmen, R.; l. 51: Jakob von Uexküllil vastus R. Sahmenile; l. 52-53: Schultz, 
Bertha; l. 54-55: Stael von Holstein, A.; l. 56: Wistinghausen; l. 57: Wulf, Betsy 
 
III Kirjavahetus 
 
1. Perekondlik kirjavahetus 
 
 
58  Jakob von Uexkülli kirjavahetus vanaema, naise ja lastega 
1914-1942 
25 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Saksa keeles 
L. 16: Postkaardil keiser Wilhelm II ja keiser Franz Joseph I portreed 
 
59  Sugulaste kirjad Jakob von Uexküllile ja teistele isikutele 
1918-1942 
16 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
2. Jakob von Uexkülli kirjad 
 
60 Uexküll, Jakob Johann von 
Kiri Rudolf Bilzile 
Ana-Capri, 4. juuli 1943 
3 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
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61 Uexküll, Jakob Johann von 
Kiri Eva Chamberlainile : 2 varianti 
Hamburg, 5. mai 1933 
10 l. 
Koopiad. - Masinakirjas 
Saksa keeles 
 
62 Uexküll, Jakob Johann von 
2 kirja Karl von der Heydtile 
Londorf ; Lollar, 3. veebr. 1919, 13. sept. 1941 
2 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
63 Uexküll, Jakob Johann von 
3 kirja [Franz] Huthile 
Londorf ; Hamburg, 10. okt. 1920, 1. jaan. 1935, 6. veebr. 1940 
6 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
64 Uexküll, Jakob Johann von 
Kiri dr. Meyerile 
Hamburg, 27. nov. 1936 
2 l. 
Masinakirjas allkirjaga 
Saksa keeles 
 
65 Uexküll, Jakob Johann von 
2 kirja [Lothar Gottlieb] Tiralale 
Hamburg, 2. märts 1934, 3. jaan. 1936 
4 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Saksa keeles 
 
66  Jakob von Uexkülli kirjad erinevatele isikutele 
Heidelberg ; Londorf ; Hamburg [etc], 1906-1937 
81 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Saksa keeles 
Pöördimine: Lieber Freund; Herr Kollege; Herr Geheimrath; Herr Pastor 
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67  Jakob von Uexkülli kirjad erinevatele isikutele 
Londorf ; Hamburg ; Werder, 1922-1936 
23 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
Pöördumine: Sehr verehrte Freundin; Liebe und verehrte Freundin 
 
3. Kirjad Jakob von Uexküllile 
 
68  Kirjad Jakob von Uexküllile : Andrea, Erik - Asher, Leon 
[Var.l.], 1914-1943 
10 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
Kirjade autorid: l. 1-2: Andrea, Erwin; l. 3-4: Andrea, Fritz; l. 5-6: Anton, 
Hellmut; l. 7-10: Asher, Leon 
 
69  Kirjad Jakob von Uexküllile : Bahar, Jaques - Bismarck, Olga von 
[Var.l.],1900-1943 
12 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Saksa keeles 
Kirjade autorid: l. 1-2: Bahar, Jaques; l. 3-4: Barthmeyer, Elisabeth von; l. 5-6: 
Beer, Theodor; l. 7: Behnsen-Gramcko, E.; l. 8: Beniuc, M.; l. 9: Bergmann, G. von; l. 
10: Bienemann, Olga; l. 11-12: Bismarck, Olga von 
 
70 Bethe, A. 
4 kirja Jakob von Uexküllile 
Strassburg ; Napoli, 1903-1942 
5 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Saksa keeles 
 
71 Breysig, Kurt, 1866-1940 
Kirjad Jakob von Uexküllile 
Rehbrücke bei Potsdam, 1914-1926 
16 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
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72  Kirjad Jakob von Uexküllile : Bodenheimer, Friedrich Simon - Buytendijk, 
Frederik Jacobus Johannes 
[Var.l.], 1913-1943 
22 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Saksa ja prantsuse keeles 
Kirjade autorid: l. 1-5: Bodenheimer, F. S.; l. 6 : Bohn, G.; l. 7-8: Boye, Anton; l. 
9-10: Braus, H.; l. 11: Brock, Friedrich; l. 12: F. Bruckmann A. G.; l. 13: Brüll, Heinz; l. 
14-16: Buckup, Herbert N.; l. 17-20: Buddenbrock, W.; l. 21-22: Buytendijk, Frederik 
Jacobus Johannes 
 
73 Chamberlain, Eva, 1867-1942 
5 kirja Jakob von Uexküllile 
Frankfurt am Main ; Bayreuth, 1926-1935 
7 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
74 Chamberlain, Houston Stewart, 1855-1927 
Kirjad Jakob von Uexküllile 
Bayreuth [etc.], 1907-1921 
10 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Saksa keeles 
 
75  Kirjad Jakob von Uexküllile : Cohnheim, O. - Driesch, Hans 
[Var.l.], 1913-1940 
22 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Saksa ja inglise keeles 
Kirjade autorid: l. 1-6: Cohnheim, O.; l. 7-8: Cole, L. W.; l. 9: Darbauen, Anna 
Maria; l. 10-11: Dehio, Karl; l. 12: Denzen, Emil von?; 13: Dulong, Maria; l.14-16: 
Drescher, Siegfried; l. 17-22: Driesch, Hans 
 
76 Domaszewski, [Alfred] von, 1856-1927 
Kirjad Jakob von Uexküllile 
Heidelberg ; Wildbad, 1914-1915 
30 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
Allkiri: "Doma" 
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77  Kirjad Jakob von Uexküllile : Eggers, F. - Frobenius 
[Var.l.], 1913-1943 
40 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Saksa keeles 
Kirjade autorid: l. 1: Eggers, F.; l. 2-3: Ehrenfels; E. von; l. 4-14: Ehrmann, O.; l. 
15: Dr. Einhard; l. 16: Eipper, Paul; l. 17-19: Ernst, Paul; l. 20: Eusler, Els; l. 21: Exner, 
Sigmund; l. 22-23: Fera, Helene; l. 24: Frank, Harry; l. 25: Frankenstein, Ernst; l. 26-27: 
Fridericks, K.; l. 28-29: Fries, Carl; l. 30-40: Frobenius 
 
78  Kirjad Jakob von Uexküllile : Gelderblom, Ernst - Grünewaldt, O. von 
[Var.l.], 1907-1938 
16 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Saksa keeles 
Kirjade autorid: l. 1-5: Gelderblom, Ernst; l. 6-9: Gernet, R. von; l. 10: 
Gettwich?; l. 11-12: Glasenapp, Helmuth von; l. 13: Gottlieb, R.; l. 14-15: Gross, Alice; 
l. 16: Grünewaldt, O. von 
 
79 Grimm, R. 
Kirjad Jakob von Uexküllile 
Peking ; Halle, 1925-1943 
16 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
80 Gross, Felix 
Kirjad Jakob von Uexküllile  
Edinburgh ; Wien, 1914-1915 
12 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Saksa keeles 
 
81 Haller, J. 
Kirjad Jakob von Uexküllile 
Tübingen ; Stuttgart,1922-1938 
17 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
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82 Hardenberg, Kuno von, 1871-1938 
Kirjad Jakob von Uexküllile 
Darmstadt, 26. apr. 1920-20. dets. 1920, 5. apr. 1938 
7 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Saksa keeles 
 
83  Kirjad Jakob von Uexküllile : Harmuth - Huth, Franz 
[Var.l.], 1903-1943 
27 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Saksa keeles 
Kirjade autorid: l. 1-2: Harmuth; l. 3-6: Harnack, von; l. 7-8: Hediger, H.; l. 9: 
Heidenschild; l. 10-11: Heydt, Elisabeth von der;  l. 12-14: Hertz, Mathilde; l. 15-17: 
Herzog, Ewelyn; l. 18-21: Hindenburg, W.; l. 22-25: Hoffmeister-Döhling, W.; l. 26-27: 
Huth, Franz 
L. 10: foto 
 
84 Heydt, Karl von der 
Kirjad Jakob von Uexküllile 
Berlin ; Godesberg, 1913-1915 
11 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Saksa keeles 
L. 9: foto 
 
85  Kirjad Jakob von Uexküllile : Joel, Ernst - Krueger, Felix 
[Var.l.], 1903-1943 
30 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Saksa ja prantsuse keeles 
Kirjade autorid: l. 1-2: Joel, Ernst; l. 3-7: Jordan, Hermann J.; l. 8: Kafka, 
Gustav; l. 9: Kafka, Tilly; l. 10-11: Kampmann, Niels; l. 12: Kayser, Rudolf; l. 13: 
Keyserling; l. 14-15: Kestner, Otto; l. 16-17: Kiep-Altenloh, Emilie; l. 18-21: Kleine, 
Frederic Auguste; l. 22-25: Koehler, O.; l. 26-27: Krehl; l. 29-30: Krueger, Felix 
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86  Kirjad Jakob von Uexküllile : Liphart, Reinhold - Ollo, Erik 
[Var.l.], 1906-1943 
43 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Saksa keeles 
Kirjade autorid: l. 1: Liphart, Reinhold; l. 2-3: Liphart, Renaud; ; l. 4-5: Lorenz, 
Konrad; l. 6-7: Lorrey; l. 8-10: Lowenherz, Lisel; l. 11-12: Ludowici, A.; l. 13-14: Löber, 
Paula; l. 15-18: MacKinnon, Pauline; l. 19: Mach, E.; l. 20-21: Martin, H.; l. 22: 
Meinhof; l. 23-24: Meyer?; l. 25-28: Meyer, Hans H.; l. 29: Meyer-Abich, Adolf; l. 30-
41: Moller; l. 42-43: Ollo, Erik 
 
87 Magnus, Rudolf, 1873-1927  
Kirjad Jakob von Uexküllile 
Cambridge ; Utrecht, 1914-1921 
10 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Saksa keeles 
 
88 Ortega y Gasset, José, 1883-1955 
Kiri Jakob von Uexküllile 
Madrid, [s.a.] 
3 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
L. 3: Puhtu mõisamaja projekt 
 
89 Petersen, Hans  
Kirjad Jakob von Uexküllile 
Würzburg ; Mann ; Gmund am Tegersee, 1934-1943 
15 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Saksa keeles 
L. 11: Jakob von Uexkülli vastuskiri 
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90  Kirjad Jakob von Uexküllile : Parker, G. H. - Roth, Ernst 
[Var.l.], 1914-1943 
15 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Saksa keeles 
Kirjade autorid: l. 1: Parker, G. H.; l. 2. Pascher, A.; l. 3-4: Rabenau, Julie; l. 5-6: 
Radl, Emmanuel; l. 7: Raux; l. 8: Recke, Harriet; l. 9-10: Reichmuth, Werner; l. 11: 
Reinke; l. 12-13: Roedmeyer; l. 14: Rohrbach, Paul; l. 15: Roth, Paul 
 
91  Kirjad Jakob von Uexküllile : Sarasin, S. K. - Sokolovsli, E. 
[Var.l.], 1910-1934 
29 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Saksa keeles 
Kirjade autorid: l. 1-2: Sarasin, S. K.; l. 3-5: Schneider, K.; l. 6-7: Schroeder; l. 8: 
Schulenberg, Werner; l. 9-10: Schultz, Wolfgang; l. 11-13: Schwank, Paul; l. 14-19: 
Schwerin, Hans; l. 20: Seeliger, Alfred; l. 21-25: Sherrington, C. S.; l. 26: Semper, Max; 
l. 27: Skramlik, Emil von; l. 28-29: Sokolovsli, E. 
 
92  Kirjad Jakob von Uexküllile : Spengler, Oswald - Zoege von Manteuffel, G. 
[Var.l.], 1910-1943 
23 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Saksa keeles 
Kirjade autorid: l. 1: Spengler, Oswald; l. 2-5: Spranger, Eduard; l. 6-7: 
Stackelberg, Ed.; l. 8-10: Stadelmann, Heinrich;  l. 11-13: Stael von Holstein, 
Alexander; l. 14: Stremp, W.; l. 15: Strohal, R.; l. 16-17: Stuhlmann, Franz; l. 18-20: 
Stutterheim, Loly; l. 21-22: Zinn, A.; l. 23: Zoege von Manteuffel, G. 
 
93  Kirjad Jakob von Uexküllile : Taube, O. W.? - Yerkes, Robert 
[Var.l.], 1913-1938 
33 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Saksa ja inglise keeles 
Kirjade autorid: l. 1-2: Taube, O. W.?; l. 3-4: Thode, Daniele; l. 5: Thode, Henry; 
l. 6: Tietgens, Hermann; l. 7: Tirala, Lothar Gottlieb; l. 8: Trendelenburg; l. 9-16: 
Vering, Carl; l. 17-18: Wachenius; l. 19: Wenckstern, H. von; l. 20: Wilecki?; l. 21: 
Winteroll, K.; l. 22-28: Wrangel, Wilhelm; l. 29-32: Wyplel, L.; l. 33: Yerkes, Robert M. 
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94  Saksa keiser Wilhelm II autograaaf fotol ja 2 kirja keiserlikust kantseleist, 
saadetud  Jakob von Uexküllile 
Doorn, 21. juuni 1921, 1. dets. 1921 
4 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Saksa keeles 
 
95  Erinevate isikute kirjad Jakob von Uexküllile 
[Var.l.], 1903-1938 
46 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Valdavalt saksa keeles 
Allkirjad dešifreerimata 
 
IV Fotod 
 
96  Jakob von Uexkülli portreefotod 
[Saksamaa], 1903-1942 
7 fotot 
Originaalid ja koopiad 
 
97  Grupifotod Jakob von Uexkülliga 
[19. saj. lõpp], 1903, 1911 ja [i.a.] 
4 fotot 
 
98  Jakob von Uexkülli töötuba ja laboratooriumid 
[Saksamaa, 192-?-193-?] 
3 fotot 
 
99  Jakob von Uexkülli sugulaste fotod 
[19. saj. lõpp]-1918 
5 fotot 
Originaalid ja koopiad 
 
100  Elisabeth von Uexkülli portreefoto 
[enne 1845] 
1 foto 
 
101  Puhtu mõis 
[19. saj. lõpp] 
8 fotot 
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102  Die Freundschaftsdenkmäler der Insel Puch um 1800 errichtet von Carl Thure 
Helwig : fotod 
[20. saj. algus] 
8 l. (7 fotot) 
 
103  Virtsu : koha-ja maastikuvaated  
[1930. a-d] 
46 fotot 
 
V Teiste isikute materjalid 
 
104  Gudrun von Uexkülli kirjavahetus erinevate isikutega 
1908-1963 
16 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Saksa keeles 
Kirjade autorid: l. 3-5: Racknitz, Charlotte; l. 6: Gudrun von Uexkülli kiri proua 
F. M. Hindenburgile; l. 7: F. M. Hindenburgi vastus; l. 8-9: Eulenburg; l. 10: Spranger, 
Eduard; l. 11: Sohn-Rethel, Otto: l. 12-16: Bilz, Rudolf 
 
105 Uexküll, Thure von, 1908-2004 
Kiri ajakirja "Das Reich" toimetusele ; kiri naisisikule (pöördumine: sehr  
ˇ verehrte gnädige Frau) 
Berlin,  10. juuli 1940, 30. juuli 1941 
2 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Saksa keeles 
 
106  Missie-Luisa Kühne kiri Thure von Uexküllile ; Helmut Brummeri kiri Thure von 
Uexküllile 
Diepholz, 23. nov. 1984, 29. nov. 1984 
3 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Saksa keeles 
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107 Uexküll, Thure von, 1908-2004 
Was kann eine Spezialdisziplin "Soziologische Medizin" für eine allgemeine 
Medizin leisten? 
Köln, 1959 
26 lk. 
Trükis käsikirjaliste parandustega 
Saksa keeles 
Separaat väljaandest: Ärztliche Mitteilungen : Deutsches Ärzteblatt. Köln, 
1959 
 
108 Uexküll, Thure von, 1908-2004 
Die Umweltlehre als subjekt- und objektumgreifende Naturforschung : Einleitung 
zur Neupublikation "Streifzüge durch die Umweltemn von Tieren und Menschen : 
Bedeutungslehre" bei S. Fischer, Ffm., 1970 
1970 
I, 27 l. 
Arvutiväljatrükk 
Saksa keeles 
 
109  Erinevate autorite kirjad erinevatele adressaatidele 
[Var.l.],1914-1938 
12 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Saksa keeles 
L. 3-6: V. G. kiri doktor Frankensteinile. Koopia; l. 7: Friedrich Sesselbergi kiri 
prof. Reinkerile; l. 8; Paul Sudaki kiri Friedrich Brockile; l. 9: kiri Friedrich Brockile; l. 
10: S. A. von Uexkülli kiri Institut für Umwelt ́ile 
 
 
VI Trükised 
 
 
110 Uexküll, Jakob Johann von 
Über secundäre Zuckung 
[München etc., 1892] 
Lk. 540-549 
Saksa keeles 
Separaat väljaandest: Zeitschrift für Biologie. München etc., 1892, nr. 28 
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111 Uexküll, Jakob Johann von 
Physioligische Untersuchungen an Eledone moschata. [I]-IV 
[München etc., 1892-1894] 
Lk. 550-566, 179-183, 317-327, [2] l. tab., 584-609, [2] l. tab. 
Saksa keeles 
Separaat väljaandest: Zeitschrift für Biologie. München etc., 1892-1894, nr-28,  
30, 31 
 
112 Uexküll, Jakob Johann von 
Über paradoxe Zuckung  
[München etc., 1893] 
Lk. 184-186 
Saksa keeles 
Separaat väljaandest: Zeitschrift für Biologie. München etc., 1893, nr. 30 
 
113 Uexküll, Jakob Johann von 
Zur Methodik der mechanischen Nervenreizung 
[München etc., 1894] 
Lk. 148-167 
Saksa keeles 
Separaat väljaandest: Zeitschrift für Biologie. München etc., 1894, nr 31 
 
114 Uexküll, Jakob Johann von 
Über Erschütterung und Entlastung des Nerven 
[München etc., 1895] 
Lk. 438-445 
Saksa keeles 
Separaat väljaandest: Zeitschrift für Biologie. München etc., 1895, nr. 32 
 
115 Uexküll, Jakob Johann von 
Vergleichend-sinnesphysiologische Untersuchungen 
[München etc., 1895] 
Lk. 548-566 
Saksa keeles 
Separaat väljaandest: Zeitschrift für Biologie. München etc., 1895, nr. 32 
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116 Uexküll, Jakob Johann von 
Die Physiologie der Pedicellarien 
[München etc., 1899] 
Lk. 334-403, [2] l. tab. 
Saksa keeles 
Separaat väljaandest: Zeitschrift für Biologie. München etc., 1899, nr. 37 
 
117 Uexküll, Jakob Johann von 
Die Wirkung von Licht und Schatten auf die Seeigel 
[München etc., 1900] 
Lk. 447-476, [1] l. tab. 
Saksa keeles 
Separaat väljaandest: Zeitschrift für Biologie. München etc.,1900, nr. 40 
 
118 Uexküll, Jakob Johann von 
Über die Errichtung eines zoologischen Arbeitsplatzes in Dar es Salaam  
[Jena, 1900] 
Lk. 579-583 
Saksa keeles 
Separaat väljaandest: Zoologischer Anzeiger. Jena, 1900, Bd. 23, nr. 628 
 
119 Uexküll, Jakob Johann von 
Studien über den Tonus. [Teil] 1. Der biologische Bauplan von Sipunculus 
nudis; [Teil] 4. Die Herzigel  
München, [1903-1907] 
Lk. 269-344, [1] l. tab., 307-332 
Saksa keeles 
Separaat väljaandest: Zeitschrift für Biologie. München, 1903, nr. 44; 1907, nr. 
49 
 
120 Uexküll, Jakob Johann von 
Vom Wesen des Lebens  
Wien ; Leipzig, 1912 
Lk. 18-28, 420-431 
Trükis 
Saksa keeles 
Artikkel väljaandes: Österreichische Rundschau. Wien ; Leipzig, 1912, Bd. 33, 
Heft 1, Heft 6 
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121 Uexküll, Jakob Johann von 
Biologische Briefe an eine Dame / J. von Uexküll. Verzeichnis der Schriften 
Jakob Johann v. Uexkülls und der aus dem Institut für Umweltforschung zu Hamburg 
hervorgegangenen Arbeiten / von Friedrich Brock 
Berlin ; Leipzig, 1919, 1934 
Lk. 309-323, 132-148, 276-292, 451-468; 204-212 
Saksa keeles 
Separadid väljaannetest: Deutsche Rundschau. Berlin, 178, lk.309-323 ja 179, 
lk.132-148, 276-292, 451-468 (Biologische Briefe an eine Dame) ja : Sudhoffs Arhiv für 
Geschichte der Mudizin u. der Naturwissenschaften. 1934, Bd. 27, Heft 3 u. 4, lk.204-
212 (Verzeichnis der Schriften Jakob Johann v. Uexkülls und der aus dem Institut für 
Umweltforschung zu Hamburg hervorgegangenen Arbeiten) 
 
122 Uexküll, Jakob Johann von 
Der Schäfer und der Böse  
[Gütersloh, 1920] 
Lk. 26-30 
Saksa keeles 
Separaat väljaandest: Von Pommerscher Scholle...Kalender für 1920. 
Gütersloh, 1920 
 
123 Uexküll, Jakob Johann von 
Wie sehen wir die Natur und wie sieht sie sich selber? 
Berlin, 1922 
Lk. 265-279, 296-301, 316-322 
Trükis 
Saksa keeles 
Artikkel väljaandes: Die Naturwissenschaften. Berlin, 1922, Heft 12-14 
 
124 Uexküll, Jakob Johann von 
Die Biologie des Staates  
Berlin, 1925 
Lk. 177-181 
Trükis 
Saksa keeles 
Artikkel väljaandes: Nationale Erziehung. Berlin, 1925, Heft 7/8 
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125 Uexküll, Jakob Johann von 
Welt und Umwelt  
Hamburg, 1929 
Lk. 21-36 
Trükis 
Saksa keeles 
Artikkel väljaandes: Deutsche Volkstum. Hamburg, 1929, 1. Heft 
 
126 Uexküll, Jakob Johann von 
Das doppelte Antlitz der Naturwissenschaft  
Berlin,1931 
Lk. 453-455 
Trükis 
Saksa keeles 
Artikkel väljaandes: Die Auslese aus Zeitschriften aller Sprachen. Berlin, 1931, 
Heft 6 
 
127 Uexküll, Jakob Johann von 
Die Umwelt des Hundes  
Berlin, 1932 
16 lk. 
Saksa keeles 
Autori pühendusega Huth ́ile 
Separaat väljaandest: Zeitschrift für Hundeforschung. Berlin, 1932, 2. Bd., 5-6 
Heft 
 
128 Uexküll, Jakob Johann von, Brock, Friedrich 
Vorschläge zu einer subjektbezogenen Nomenklatur in der Biologie  
Braunschweig, 1935 
Lk. 36-47 
Saksa keeles 
Separaat väljaandest: Zeitschrift für die gesamte Naturwissenschaft. 
Braunschweig, 1935, Heft 1/2 
 
129 Uexküll, Jakob Johann von 
Tier und Umwelt  
Berlin, 1938 
Lk. 101-114 
Saksa keeles 
Separaat väljaandest: Zeitschrift für Tierpsychologie. Berlin, 1938, Bd. 2, Heft 2 
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130  Jakob von Uexkülli artiklid 
1910-1943 
44 l. 
Väljalõiked trükistest ja trükiste kserokoopiad 
Saksa keeles 
Sisaldab: Die Umwelt ; Rudolf Maria Holzapfels Panideal ; Mechanik und 
Formbildung ; Gott oder Gorilla ; Der Kampf um den Himmel : Darwins Verschulden 
 
131  Friedrich Brocki biolooga alased käsitlused 
1930-1952 
15 trükist 
Saksa keeles 
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